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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan kerja sama yang kurang muncul 
pada kelas IV di salah satu SD Negeri Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Hal ini 
ditandai dengan kurangnya kontribusi siswa pada saat pembelajaran kelompok. 
Ketika mengadakan pembelajaran kelompok, guru cenderung memberikan tugas 
pada kelompok tanpa membimbing kelompok tersebut selama proses 
pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
kerja sama dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together. Metode dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan mengadaptasi model PTK dari Kemmis dan Mc. Taggart. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek dari penelitian ini adalah 
siswa kelas IV yang berjumlah 33 orang. Hasil dari siklus I menunjukkan 
kemampuan kerja sama mencapai 61,03% dengan kategori cukup, sedangkan pada 
siklus II kemampuan kerja sama siswa meningkat, hingga hasil yang diperoleh 
mencapai 86,57% dengan kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe 
NHT (Numbered Head Together) pada kelas IV terbukti dapat meningkatkan 
kemampuan kerja sama pada diri siswa .Maka dengan itu diharapkan model 
pembelajaran ini dapat dijadikan suatu alternatif dalam pembelajaran guru untuk 
meningkatkan kemampuan kerja sama siswa. 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together, 





The research was motivated by the lack of cooperation ability in class IV in one of 
the Public Elementary Schools in Sukajadi Sub-District, Bandung City. This is 
characterized by a lack of student contributions during group learning. When 
conducting group learning, teachers tend to give assignments to groups without 
guiding the group during the learning process. The purpose of this study is to 
improve the ability of cooperation by applying the cooperative learning model 
Numbered Head Together. The method in this study was Classroom Action 
Research (CAR) by adapting the PTK model from Kemmis and Mc. Taggart. This 
research was conducted in two cycles. The subjects of this study were 33 fourth 
grade students. The results of the first cycle show the ability of cooperation to 
reach 61.03% with sufficient categories, while in the second cycle the ability of 
students to work together increases, until the results obtained reach 86.57% in the 
good category. Based on the results of these studies, it can be concluded that the 
application of the Cooperative learning model type NHT (Numbered Head 
Together) in class IV proved to be able to improve the ability of cooperation in 
students. Then it is expected that this learning model can be used as an alternative 
in teacher learning to improve work ability with students. Keywords: Numbered 
Head Together Cooperative Learning Model, Cooperation Ability. 
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